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"vivències" de 
J a u m e l l a d ó i f o n t (conferència, la part) 
Un argentoní dedicat a l'arqueologia i al patrimoni històric 
o ha estat una tasca 
gens fàcil resumir la 
conferència que en 
Jaume Lladó i Font 
va pronunciar el passat 22 d'abril 
a la Sala de Plens de l 'Ajuntament 
vell d 'Argentona, organitzada pel 
Centre d'Estudis Argentonins Jau-
me Clavell çn el marc de la diada 
de Sant Jordi. 
Per a molts, sobretot per als 
més joves, en Jaume Lladó és avui 
"cl de Perpinyà", perquè fa molts 
anys que té tlxada la residència al 
Rosselló. Però no hí ha dubre que 
en sortir de la conferència els 
assistents en vàrem trobar més 
que justificat el n'tol I el subtítol, 
doncs, en dues hores - q u e po-
drien haver estat tres o q u a t r e - en 
Lladó ens recordà gairebé tres 
quartes parts de l'arqueologia ma-
resmenca documentada en la se-
gona meitat del segle XX. 
Jaume Lladó i Font és Acadè-
mic corresponent a Perpinyà a la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de 
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Sant Jordi. Una ullada a la seva 
bibliografia, que recollírem a pro-
pòsit pel dia de la conferència, 
serveix de presentació d 'un h o m e 
a m b més de cinquanta anys de 
trajectòria com a historiador, i 
sortosament encara ben actiu. 
R e s u m d e la conferència 
Des de la secció del CEAJC 
vàrem demanar a en Jaume Lladó 
si sobretot podia evocar-nos acti-
vitats i vivències arqueològiques 
passades. En realitat, aquell dia 
duia vint- i-vuit fulls que reco-
llien molt més que imes activi-
tats. Ens adonàrem que allò era 
pura memòria històrica narrada 
en directe per un dels darrers -el 
darrer?- "dinosaures" de la his to-
riografia marcsmenca del segle 
XX, un cop desapareguts en 
Mar ià Ribas i l 'Esteve Alber t . 
Enraonava un català savi, a m b 
l 'accent del nord. 
C o m e n ç à recordant el Dr. 
Gonçal Calvo, qui "vivia i com-
partia les misèries humanes , la 
malaltia i el dolor, la lluita Í la 
impotència davant la mort dels 
argentonins". A continuació justi-
ficà el seu exili: "... temps molt 
turbulents que limitaven l'activi-
tat cultural d 'una manera àmplia, 
tal i com avui es pot fer". Tot pro-
clamant la seva condició d 'argen-
toní i Testima per la vila que el va 
veure néixer, ens recordà vivències 
personals dels primers anys, en 
relació a la parròquia, a Jaume 
Clavell i a la mateixa vila i el seu 
entorn, de la qual n'esmentà mol-
ti'ssinis indrets i persones tot pas-
sejant entre l 'Argentona i el Ma-
taró d 'antuvi. 
U n apartat especial meresqué 
Marià Ribas "l 'home que va des-
vetllar en la meva adolescència la 
vocació de la recerca arqueològi-
ca". Recordà com si d 'un auguri 
es tractés que, l'any 1934, essent 
escolar, va rebre el llibre Origen i 
fets històrics de Mataró, obra d'en 
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M. Ribas, amb qui anys mes tard 
col-laboraria a partir de la creació 
de la Secció d'Hïstòria i Arqueo-
logia del Museu de Mataró l'any 
1947. 
Les seves activitats d'arqueolo-
gia i història es multiplicarien ja a 
finals dels anys quaranta , jun t 
amb els que pretenien "salvaguar-
dar la nostra identitat trepitjada" 
-van haver de fer desaparèixer la 
revista Museu perquè no la podien 
fer en català- i "salvaguardar el 
patr imoni artístic Í monumenta l 
religiós", actuant a Santa Mar-
garida de Cabrera, a Sant Cristò-
for de Cabrils, i en jaciments com 
Can Sans de Llavaneres, Madà i 
Can Cabanyes d'Argentona. 
Definí l'Esteve Albert, fill de 
Dosrius, com a home capaç "d'ai-
xecar arreu per on passava opti-
misme i la il·lusió de fer coses, en 
forma d 'un pessebre vivent, una 
obra èpica o una institució cultu-
ral al servei dels joves". També es 
referí a vivències viscudes junt a 
un altre il·lustre maresmenc. Puig 
i Cadafalch, per ell, "Mestre de 
l'Arqueologia Catalana". 
Les activitats, un cop suprimi-
da la Secció d'Arqueologia mata-
ronina, varen continuar junt als 
Cuyàs, Serra-Ràfols, Fortiuiy (Ba-
ró d'Esponellà), Galera, Guardio-
la, Guilleunies, Clavell, Estrada, 
Ventura, Pons i Guri i altres. Vaja! 
Qu ina munió d'estudiosos con-
temporanis! En Jaume Lladó co-
mentà les anècdotes passades al 
jaciment del Cau de la 
Mostela (Llinars del 
Vallès) i rodalies, que li 
serviren per a encetar 
el cap/tol de l 'arqueo-
logia viscuda a Argen-
tona i a Cabrera de 
Mar. Repassà els vesti-
gis prehistòrics Í proto-
històrics de la zona, 
posant èmfasi en el 
poblat ibèric de Bur-
riac... "que va ésser la 
meva gran dèria". 
Cons iderem molt 
remarcable que Jaume 
Lladó presentés alesho-
res un projecte per a la salvaguar-
da i estudi del poblat ibèric de 
Burriac, considerat encara avui 
com un dels més importants dels 
que es coneixen a Catalunya. El 
patronat que es va constituir a Can 
Bartomeu, presidit pel Baró d'Es-
ponellà i a.ssessorat pel Dr. Serra-
Ràfols, preveia actuar a Burriac en 
tant que conjunt patrimonial 
(poblat i castell), consolidant el 
jaciment, programant les excava-
cions, publicant els treballs i. fins 
i tot, fent-hi un museu mono-
gràfic a Can Segarra (Cabrera de 
Mar). Cal dir que tot aquest pro-
grama ambiciós d'actuació a Bur-
riac no es reprendria ben bé fins 
als anys 80, quan ja a m b el Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat 
existent, s'excavà al poblat (Pla de 
l'atur, 1984) i des del Museu de 
Mataró es desenvolupà el "Projecte 
Burriac", amb campanyes d'excava-
cions i consolidació al castell 
(1987-1988) i es programaren uns 
anys de recerca al poblat ibèric. El 
pa t ronat , comentà Lladó, "va te-
nir una curta durada, igual que la 
Comissaria Provincial d'Exca-
vacions Arqueològi-
ques. Ja deia en Puig 
i Cadafalch, amb 
molta raó, que no hi 
ha res de més comba-
tut com el fer coses". 
Parlem de l'any 
1955, quan van mo-
rir el patronat i la 
comissaria, si bé en 
Jaume es refé aními-
cament en cl seu 
discurs explicant les 
troballes ibèriques del poblat , 
com monedes o el famós Kalathos 
pintat. 
Jaume Lladó ï Font, a 
primer tenne, en un 
moment de la conferència 
Jaume Lladó presentà un projecte 
per a la salvaguarda i estudi 
del poblat ibèric de Burriac, 
considerat encara avui com 
un dels més importants dels que 
es coneixen a Ca ta lunya 
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